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DEL
M,r~JISTER le, DF l./.A 6lJERRA
---- ---_.- -'--------------,
Excmo. Sr.: Esta Presidencia ha
. Yista la propu,cst-a de esa Di:-ec-. Señ,olr Director .general de Aemnáu-: di,s¡puesto qUJe el comandamte del Ar-
Clan general ,acerca de la conveme:Il- I f : ma d.e Aviación MiJli-tar, don Eus.e-
cia de que ,el comand-ant,e del Arma I lca. 'lb~o V-eI1da del: Vadio, p3Jse desünado
die Av¡'~c;~n Militar, D. Ignacio Hi- I ' . f 1 G ' (Lek»= uV'u 'e·OImo Je e, a ,ropo numo 21 . ..,... ,
dalgo de Cisl1Jeros y L6pez MOIIlJtene- \ ]-de la E'Slcuadra núme110 1 de di,cha
gro, Agregado aéreo -a nuestra EJ.:l- I . ~ Arma, y que Je1 del prqpio empleo
mjada en Roma, venga a Espana I Ilmo. Sr.: VIsta la propues,ta for- ,don Ricardo -de La P'uente Bahamom-
durante mI!! mes a fin de efectuar las' mulada poOl' V. l., ·esta Prle:s:den~c}a de, lo sea a la Subsecre1laría del Mi-
prá,cticas de vtiel,;) reglamentarias y ha resulelto ,oon.d·eoer la .grat1flca~lOn .nisterio de la Guerra y ag"lfegado a
para am.pliar las informaciones obtle- de 'Pw~e.sofa¡do, a IpartI~ de pnme- la }efiatura d,el S~rvicio del Mamrial
nid:lJs durrante Jos dos años qu,e lleva ro de septiembre pasado, al c(}man- de Aviación.
e.n di>ch-o cometido y una vez que ha dan~e . destin:a?o ,en ·el Arma de Lo comuni,co a V. E. para su co-
sido informado favorabLemente. por AV'I:lJC'16n jM;¡htM", D. Pío fernán- lIlocimilenJto 'Y ef.ec~. MaMi,d, 10 de
e'l In,terv,entor-D-elegado de la Dlre'c- dez Mule~() y la de Industria, des- octubr1e de 1934.
ci6n general de AeronlutJca, I de la m-I.sma fecha, al comandan- LERROUX
Esta Pl1esi·d,en,cia ha resuelto con- te don José F,ernández Checa, y ca-
ferir una comisión el('1 servicio, de pitanes, d·o,n Luis Az·cárraga y Pé- 5eñ,ores Mi,nistro d,e la GUlerra v Di-
un mes de duraClá:l, I])n.r,a la Pen- rez CabaHero, don Antonio P·ohlit- !'ector general de Aer.onáutica.
ínsula al citado Jde, con derecho, "ión Sánchez, don Pedro Huarte
durante la misma, <Idemás de {'uan- Mendkoa y don Andrés Pitarrb
tos emolumentos l'e conesponden por Ruiz, IPC}! estar comprendidos en los
su .destino y emple~, a ol~'s viáti~os ¡Pf1('c,ept,o,s dd a,rtíc~l-oo 4-3 d:e! He- 11m" Sr.: Vist:t la rropuest~ [OT-






Señor Directcxr general de Aeronáu-
tica.
limo Sr.: Existiendo en el ,\Tma
-de Aviación Militar una vaca;}t~
de ca.pitán en el Parque Re~oonal
S~,T (Sevilla), y una de te:11ente
en el Servicio de Transportes (Cua-
tro Vientos), esta Presidencia ha
resuelto se anuncie el oportuno con-
curso a fin de que los capitanes y
tenientes que al5pire-n a ocuparlas y
;perten,ezcan a dicha. Arnla, lo solici-
ten por medi·o de iDlStancia acompa-
ñada de extracto de la hoja de ser-
vicios y copia de la de helch'Üs, en el
plazo de d~ez días a con1laT de la fe-
cha de la publicadón de esta o'rden.
Lo comunico a. V. 1. para su ca-
nocÍl!l1'i,ooto y curorplimiento. Madrid,
11 de octubl1e de 1934.
Señor Dir.ector g¡eneral de Aero:J.áu-
tica.
Lo comunico .a V. I. p.ara su co-
nocimiento y oumplimiento. Madrid,




limo. Sr.: A pTOipu,esta de la Di-
rección ,gen'eral, d,e Aelonáutica,es..
ta Pr,eside[Lcia ha dIspuesto que el
comandante de Artillería, piloto y
lobservador de aero¡;lano, D. Angel
Pastor V,e:lasco, del Arml'a de A 7ia-
oióri, pase agregado a dicha Diree.-
ción general.
Lo digo a V. I. para su conOCI-
miento y efectos. Madrid, >II de octu-




El President e del Consejo de Minbtros,
ALEJANDRO LERROUX GABetA.
NlCETO A.L<;.u.Á-ZAlíORA y TOUES
Presidencia del Consejo
de Ministros
(De la Gaceta núm. 288.)
"""'''''''''''''''''"'"'''~"'~
y regreso ·dlesde Ror;:¡<t a nuestra
IF.rcntera, así como a v;"j,ar en ferro-______...,.- ,carril, por ICu,enta del Estado, enterritorio nacional, apl [¡bando a Ji-
cho ·efecto un pr,esupucsto de 1.380
pesetas oro, ·con cargc al capítulo
¡primero, artículo teH'e¡ 0, agll'lpaC;Ón
quinta, concepto tercero de la sec-
Presidencia del ConseJ'o cióc¡ primera del Ples~lp'u:sto para
¡el segun.do semesue c,.c'J ano actual,
de l\1:inistroG .debiendo situarse ,,,n la Sucursal del
• B:-LUCO de España é"l Roma, a di;o-
A propuesta del Presidente d,elpasición del inter~,.ado, la cantidad
Con.sejo de :viin.istros, ,1.297,20 opesetas o~o, q;;·e or·esulta co-
Vengo e:l d;spou~r cese en el cargo 1110 hqU1~O una vez -decL?~I?o el 6 por
de Jefe del Arma die AV1aci'ón Mili- lOa del lmpuesto de Utlhdades.
tar, .el comandante de Artillerí.a, pi- :\ladr:d, 11 d·e octubrt de 1934·
loto v observador de a·e roplaJlo, do'n,
Ang-ei Pastor Vela:;co. \
Dado en Madrid a once de octubre 1
de mil n-ovecicentos tr,einta y cuatro.! _ o
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RELACION QUE SE CITA
D. Manuel López Martín.
D. José Fernández Gutiérrez.
D. Cándido Herrero Aguilera.
D. Davi.d Garda Pérez.
D. Esteban Ferreras Chaguaceda.
D. Timoteo Valiente Sánchez.
Madrid, 15 de octubre de 1934.-
Hidalgo.
1.0 del actual (D. O. núm. 228), con-
t:nue IAI s,ervi.cio de otTtOS l\Iiniste-
rios)) en eol Arma de Aviación Mili-
tar, con arreglo al artículo noveno
del decreto de 5 de enero de 1933
(D. O. núm. S).
Lo comunic;o a V. E. para su cono-
cimIento y owmplimiento. Madrid, 15
de octubre de 1934.
E~=to. Sr.: Vista .I,a ¡prolPuesta de
ascenso fo,rnnu1a,da a est'e DelParta-
mlenJto por ,Ita }e,fa¡t'lLra dlel CUERPO
DE INVALIDOS MILITARES, a
favor de los ,alféneoes diel mendolllado
CueT¡po q1lJe filguran ten rela~d6n que
€mpi·e·za COn D. R,afae1 Puhdo Apa-
rildo ,y OOr'lIlima con D. Jlesús Alia
P al.omo, pOIf lestl,e ,Mini~t'erj.o· se ha !l1e-
'SUBJt.O cOlllced,erl·es 10'5 lempleos de t,e-
n.i.ente ¡po.r reun'itr las con.¿.ióontels que
dtetennin,a le1 artículo ¡primero de la
ley de 12 die marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 60) , confiri-éndo,leos en ellols las
efrctivi,dad1e's que a cada uno -se .lle
señalo.
Lo,comuni,üoa V. E. para su cono-
cimi,ento y .cUtmpli.mielllt'o-. Madrid. 15
de ,o,ctuhr1e de 1934·
•, ..-
16 de octubI1e de 193-4
r ':t:"1 ¡Io.: (n ~: r.'f. <:; ·'·ti ....L;l';~;~~~~:.,~
Alféreces
lj8'm§,ái;¡¡&4iF"~:~dJ
D. Mariano Aragües Mendia,a.
D. Viüente Donoso García.
D. Manuel Gómez ·GÓmez.
D. ~I:::nuel Martín Hernández.
D. Estecan Es¿inosa Llamas.
Ministerio de la Guerra
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
l':O."1Ó'1 c~"to C:\,:ellén. ele
''T'"'c':\:,'::,a de Ore:Jor, ,-ar?
(OreniS·e).
Circular. Ex·croo. Sr. : A pro.pules-
tad,e la Preside.ncia del COlnsejo de
Ta- 1Minis,tros (Dínec.ciÓin gen-er,al de Acro-
I náu,tic.a) este Ministerio ha rQ;,uelto
que los 'alféreces de INFANTERTA,
compmn.dido-s en la sigui.ente re1a- HIDALGO
ci6n, 'a~cendidos a dicht' empleo por _ , . ' ,
or,den de 29 de s'eptiemhre 'pas.a.clo Siena: Subslee.r-etano de le-ste Mmls-
¡(D. O. núm. 227), y en situaci6n ,eJe J te.no.





RELACION QUE SE CITA
98
-----
(De la Gaceta núm. 288.)
D. José de Juan M.onte.s.
D. Ben,edi,cto Sánchez Calderón.
D. Ant·onio Ma,rtín Niera.
------:;0...-_......- ......._-----
Señor...
D, Marí,o Ruiz de la Torre
boada.
ha resn;elto que la orden circular del
Ministerio de la Guerr<" de 12 de
mayo de 1931 (D. O. núm. lOS), por
la que se instituyó el día del Ejér-
cito, así como la orden de 29 de sep-
tiem'ge último (D. O. núm. 227),
del mismo Departamento, en la que
se d'ct;¡n normas p,l,a aplicación de I
la anterior, se hagan extensivas al i
Arma de Aviación Militar. 1
Lo comunico a V. l. para su co-, Excmo. Sr.: Este ~inisterio ha Señor...
nocimi,ento y cumplimi-ento. Madrid, Iacord'ldo conceder el retiro para los
11 de octubre de 1934. ¡puntos qu,e se el\.-pre san en la sigu:en-It.e re1a.ción, a la c1a,;e e indiv.iduos
P. D., I del Instituto de Carabineros com-
GUILLERMO MORENO ¡prendidos en la misma, que comien-
Iza con Ramón Camto Castellón y ter-
Señor Director general de Aeronáu-' mina con P.edro 'foneblanca López,
tica. I rpo.r oumpEr la edad re,glamentaria
'
que s·eñala el decreto de 19 de julio
de 1927 (C. L. núm. 224); disponien-
. ida que por fin tle1pr.esent~ mes
Excmo. Sr.: Su ExcelencLa el sean daooo de baja en el Instltuto a
Pr.esi~,en.te de la República, por r~-' que pertenecen.
soluClon de Il lid actual, ha ten'- i Lo comunico a V. E. para su co-
do a b:en confenr el mando de la i n,ac:.mieTltov dectos. l\1,ad,rid 10 Excmo. Sr.: DiS'1J'uesto por la Pre-
Jefatura de Aviación :Militar al co-' de octubre de 1934· 'si.dencia del Qjnsejo de Ministros
mandante de Infantería, p.iloto y ob- : P. D., (Dil'eceión general de Aeronáutica),
se~vador de aeropla:lO, destinado en; PASCUAL ABAD f h d 1 t 1 1 lf'
dicba Arma, don AncLn.ar Sáenz de' con decCaAB1~LLeEaRcIAua,qued~d a e-
B t '1 t d - . rez e.~ , ~cen 1 o por
. uruaJa, que ac ua men e e,empe- Señor Director geroeral de la De,:d::t d d d t' b ' .,
íiael m:::!do de la Je1atc;ra del Ser- .' Cbses Pasivas, oren e 29 e s,ep l€lID. re r:roxlm.~
v:cio ¿~ lnstn-:ción d~ la mioma. '_ ~ ¡:asado (D. O. numo 22~), D. ]o,e
',1 :." '~t"b' d Senores InsDCctor General de Car•. · Go~zález MO'1tero dlspomble forzooo
_\ ac,.\e, II oe oc ~ re e 1934· 1 : T' d j C d' I ,. ,"' ,: D.··e!·os v . e:e e :l o:"ua!1 a"Cl A) en esa divlsIOn, contmue (,\1 ,C",
LERROU ! de Ca,a'ir:eros de,.. vidJ de otros Ministerio.sll, Arma de
. x : Aviación Militar, este Ministerio ha
Se:'iorei n1inistros de la Guerra y RET.ACION QUE SE GITA 1resuelto confi:m;r e~ la expresada
D:,eet8r ger.,eral de Aeronáutica.' Sargento ISltC~::',n <11 C.t::I..<) O<1Cla1.
Lo comunico a V. E. para su cono-
la Cr.; cim':nto y cumplimiento. Madrid, 15
Verín ; de o:tubre de 1934·
¡
Ministerio de Hacienda l' Carabineros i Seño·r Ge:¡,eral de la segunda divisi{"
~ orgánica.
,1 Mi,;uel Ferrán(1;z 1>as, dce la Co-! ,- 1
,Circular. Excmo. Sr.: Este Ml-: m.andancia de Alicante, para Altea' Se~~res G;n~ra
Dlsteno ha resuelto declarar ~P'~os, (Alicante). SIOn .Io;g~lllca,
para -el ascenso, cuando por an.tl~ue-I lno-cente Rodrí~'1.:'ez García, de ia Aeronautlca ~
da.d les cornesponda, a los ofICIales, de Asturias, para Muros de Nalón de Guerra.
d:e ~arabÍi!1ero~, com~}lendid~os en la i (Oviedo).
SIgUIente, relac:on, que COmllen,Za con I Agu.stín Ruiz Panades, de la de
don Mano, RUIZ de la Tone raboa-, B.a.dajoz, pa,ra Badajoz.
da y t'ermlna con <'loo E:Si1Jeban Es- José De1g-ado Leiva de la de Cá-
p.Íi!1üsa Llamas, po~ r,eunir las condi- diz, ¡para Cádiz. '
cloa;.es ,qn;e dietermllla la .ley de 29 Bi-env,enido Serral 01sina, de la de
de ]Uil1HJ ~e 1?1? (C. L. numo ~6g), y Fi.guerras, paIla Figu'eras (Gerüna).
demá~ dlSP,()SlClOílles .ac1aratonas de José Tor,reblanca L6pez, de la de
la m1sma. . Navarro, para Pamplona (Navarra).
Lo comUT11CO a V. E. para su .00-
nodm1ento y cumplimiento. Madrid, (De la Gaceta núm. 288.)
10 de octubre de 1934.
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RELACION QUE SE CITA D. Eusebio Moreno Martínez, diel D. Pedro )Jaqueda A.bad, del mis.-
tercer regimiento ligero. mo.
A teniente D. Carlos S2rTa y Pablo Romero, D. Juan Riv2ro Angulo, diel m"s.mo.
del m;",mo. D. Fr~mcis.co Muñoz POYo del rogi-
D. Valeriano Morales Vera, del miento de Cos.ta núm. I.
D. Rabel PuEdo Aparicio, con :mi'smo. D. Jcs.é .Alv3.Tez-Os.sorio Bcusuza,
efect¡v¡dad d'e I del a~tual. . I p. A1berto Llamas García, del del m'smo.
D Antonio Ubalde G:l, con la ml'S- m:·s.mo. D. Juan Naya Varel,a, del mismo.
m,a.· . 1 p. Manuel León Fernánd'ez, del D. F,elipe Perrino Morena, del mis.-
D B:l!silio Pacheco 0Jeda, con la m:·s.mo. mo.mios~a. I D. Jos.é J'ménez López, del mismo. D. Francisco Sa,lido Escudero, de!
D. }esús Alía Pa:lomo, coo la de 6 I D. Miguel Ibarra Laso de la Vega, m:s.mo.
del ac.t~al. Idel mismo. D. Jo.sé Alberti Villa.longa, del re-
Madnd, 15 de octubne de 1 934'-1 D. ;\d.olfo Hoyoo-Limón Sánchez, gimiento de Costa núm. 4.
Hidalgo del m:.smo. D. Emilio Seguí Linares, del mios-
. -- I D. Antonio Martínez Carrasco, d'el mo.
cuarto regimiento . ligero. D. P.edro Bosch Olives., ,\/'el mis.mo.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-: p. Manuel Rivera Rodríguez, del D. Francisco Esteva Salon, del
nisterio se ha resuelto conoeder d em- . m:·s.mo. Grupo mixto núm. 3·
pleo de ,alférez die oomplemento d.e i D. E,mio]io M~rtínez, Cañabate Ba- D. Francisco Hernández González,
ARTILLERIA, a los sargentos die 0,1-' lles.~eros, .del mlS~? . del mismo.
cha escala y ATJl13 que figuran en. la ~. ~nnqu~ FUDO Roca, d'el qumto D. J olaquín Santamaría Azafeta. del
"icruiente relación rpor haber SIdo r,egrm:ento ']¡gero. Grupo de defensa contra' aeronaves
~obncentuad,os arpto's para obtenerlo D. Alejandr,o Gómez Prast, del mis- núm. 1.
por l,~s respecti\'as Juntas de Cu'erpo mo. . p. Alfons.o Ro(\.ríguez Díaz, del
v reun:r las condiciones reglamenta-' D. Cosme de Teresa Rovna, del l' m::s,mo.
~ias debi,endo asir;nárs..eles en e1 qUe m"3mo. D. Manue! Ferrer Valleona, del
'5~ l'e confiere, la ~ant¡güedad de pri- D. Joaquín Teix:dor Si,tja. de,l mis- . mi'3mo.
mero de julio de 1934, de ae.uerdo con mo. I D . .To"é Castelló Olivero del ¡r'smo.
'lo d:S.P12':S.!O en la o~de'1 C'reular de D. Demingo Gémez Smcnt, del¡ D. Mam:,el Sag2Tc1i~ VcIdr"l. (10 1
15 de enero dl'l 11rO)';O a;'j,o (D. O. nú- ,m:'"mo. !Grupo ce 'Inform?c;6n nvm. ,.
mero I.l) y r0'1;'nU2nro af.eetos 'a los n . .'\nt2n:'0 F.,,~ás Do,ao, del novp-. D. Juro G~rcía Ibmo, del miom,'"
Cl1erpoo ;1 ('Ue 10 ,5tfn :-:rt"::llmentc. :'" 'T";!1'¡~'::O lico;er? ~ D. N'colás Harta R{'dr:rut'z, e"l
L". e~m\'!1'co a V. E. 112ra o5U co- D. Em,!'o '\fartmez Burg''S, ce. 1m'<rno.
noc'm'.·~t[) v rumnlim'-('n·o. '.l?dr'd, :0""',10. I D. Anton;o Dá',;la Fehí, ('d P~r-
15 d.~ octuhre de ÍQ34. D...T·C3 é :\.fcreno Abrcia, dd doce, C:¡jO D'vis'on'lrio núm. I.
r-;C'm:ento l:gero. 1 D..d.'1tonio G6m-z MC?J'r;!bre, delHID~LG0 D. J",(> '\hr'lla V''!uel, de' m:,ma. I mismo.
S2hr... D .. 5:-:nti'li','0 Ruiz Es.p:ga, de: I p. Antonio Muñoz Bernardc, cid
""':I:::~1·J. 1nl'~:no.
R~UCI(::\ QC' SE CITA D. G::>qBr Barvi Vnl<lpmoros, dell D. Joaquín Es,pinosa Jiménez, del
D. Jn:me S~la< !\fasferrer, dd 7. 0 O':¿r~')Í':{'.Jó!:to Ortiz de Barrón, del"~~~1anl1:el riñal Escobar del P8r-
re¡rimit'nto by-ro. tr,oe- rc-.;imiento liRero. !que Divisionario núm. 2. '
D. Frnnc;~co G:ber: Bonet, d'e'l D. Felipe AlvaJ:1ez San Frutos, ~e'll' p. IRalla.eo1'Ochoa Jimén,ez, d;el
mi'smo. D. Angel Urrialde CaSoero, ue mIsmo.
D. Jaime Ferrer Bone!, del mismo. m;,smo. D. J~se'D H d d 1 R'b d 1 v Piñar Miura, del mismo .
. . Ant,e'nio urta· o' le ,a ,e, le l D. Agusdn M,erino P,a.scual, del mismo.
ID'lISmo. . rn~smo.
D. Manuel Rodríguez Aumente, de·} i D. Gu,i:ll.e¡rmo Górn:ez T,orreg;o, de'] D. 'Jo,sé Vázqu,ez López Segastiza-
,miiSffiO. I mi'smo. hal, del mismo.
,n. Jaime Renov,ell VilJanUieva, diel ¡ D. Llopo:ldo Arroyo F,ernáaldez, del D. Jesús Morejóm. Fernández, del
ml'Sm,o. ! n;üsmo. mi,smo.p. Ramón de la V'e:ga Correa, die1 , D. Joaquín Cabe,ro Merr+no, del ca- D. PabLo Montes Guerra, del mis-
mlsnloO. tOJ:1Ce l'e.gim·ileTI1tü li.gero.. mü.
iD. F:mnCÍtsco Puilg Mar<:h, del mis- D. FranoCoi5co Domingo Puche, de1 D. Jooé Llacav,e Escalera, de1
!!IDo. m.i,s'ffi'o. mi,smo.p. Ans,elmo Cal~ Colomo, dlel'\ D. Ma.tiatllJo de la Fuente Frai,lle, D. Fmndsco GaláJll Andr.ade, del
m1's:m,Q'. dd mismlo,. . mi'sIDoo.
D. Raf~ell LJOfP Herráez, ¿le,l mismo·. D. J:e'Sús Baeza T,orr.redlla, del mill!- D. Joaquín Giráldez Torres, d'elp. Agustín Freixas U'Uch, del¡ m,o,. misIDIO.
m1'Sm,0,. D. Antoni,o AllUle Saiz, del mi,smo. D. M.anu'el Guillén Ac-evedo, del
,n. Atntünio PalOtmo Santanach, del D. Hd~1 Gebreco.s Gutiérr·ez, del mism.o.
1ll'l'Sm,O'. m.i,smo.
D. Robe,rto Suri,a Palau, del mismo. D. José P'eI1ez Méndez Núñez de! D. Jooé L'uján Lafont, del ParqueDiE' , Division,a.rio núm. 3·
'.' . vaTlisto. d!e Vic~nte Jimé1l¡ez, quince r·egimi'ento lige,ro. D. José Pi,euoti Goñi, del mismo.~.el pnmer. reg'I:lll:1'eUito hgero. D. J o,sé Ba,rrena G6m~z, de.l ¡pri-p. Ennqut' To,rrego Va,ca, del me,r regimiento pesado. D. Eugenio Mora .obrador, del
:rl1'sm·o'. " I D. Juan Coma Marcos, del 'S,egun- Parque Division.ario núm. 4·
...,:D... Juh,o· F,erreua Cañada, del mis- do regim;,cnto ¡p'csado. D. Francisco Morredes Esquivd,~ . del mismo.
.' . D. J oosé Taberner Conel Mi:r, delp. AmallO Cal"netero Mer:no, ¿-el mi,s.oIDo. D. Juan P,alau R,ernacht, del mis.·
mismo,. . ' n. Emil'o Pui,g Coll, dell mismo. mo.p. FrancI's,co Ohvares de Hoy:!, del n. An,to,nio Rei,g Simón, del mismo. D. P,ahl0 Peina Oliva, del mi~mo.
lIl1'smo·.. D. José Iglesci:1!s Galán, del primler D. Manuel P·eris Galvez, del mi,s-
D. Rafaen Sl,erra Garda, del se- ·re'gimi.e.nto de montaña. mo.
gUnd,o ;r,e'gi:mi,t'nto li.gero. D. José Fene,r Ducay, del miosanü, D. JOlsé Ramos F,erre'r, del mi\S-
mP' Manu,el MMle·o Al'enzena" dle.J p. T'e'odoro Herrera Candelas, del mo.
ISm·o'. . . ml,SoID'O. 1 D. T'omás Roda Alemany, del
D. Arturo LÓ¡p'ez Allruebo, del m15- D. Juam Juano,l.a Ca!,ademun,t, dle'l· mismo.
mi,SIn'o. l D. Luis Roig Serra, del mismo.





Señor General de la s.e,gunda divi
sión orgánica.
Se'ñ,OiT Int,e,rvoentor central de Guerúl
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocirmiell'to y cum¡pllimi,ento. Madrid,
II de octubre de 1934.Subayudante
Sargento primero
RELACION QUE SE CITA
D. Eugoenio Bravo Simón, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nú- Señor J.efe Superior <l.'e las Fu·erzas
meTQ l. MiHtares de Marruecos. •





Excmo. Sr.: Vi'.;ta la ,inSltancia ¡pro-
mov¡'da p.or el sargento doe SANI-:
DAD MILITAR D. ~'Jiguel Yubero
Fuerzas' Ruiz, COIll deslt.irno en el 6egundo Gro-:
po de la primlera Comandancia de di·
cho Cuerpo, en súpllCa de que s.e k
conceda acoog·e-r·s,e a lo:; rcn,eficioo d~
dene¡chos pasivos máx;mG~ U" esta·
blece eJ vig.ente Estatuto de Clases
Excmo. Sr.: Vi&a ,la ,instancia ¡pro- Pa'sivlas; este M~n~.st.erio ha. resueltll
movidla por 1,a enfermelJ'a milita'! de 3!cceder a Io sohCltado, debl'endo el
segunda SecoioÓn, cuarta Subsecoóón, reaulrne:we abo~ar '0:1. 1" hm,a regla'
S.eñor General de La séptima divi. Grupo B dell CUERPO AUXILIAR 1mentan.a, a mas de las CU')t:1S t '.l;·re&
sión orgánica. SUBALTIERNO DEL EIERCITO, pondien't~sl toQ,a,s ,las .aIt:rasadas 'Y J~
D.a Josefi,na RanNl·a Co.r.chón, d<epen- mt€J1eEles die d~m()'ra de és~a,s, practJ>
di,en'be de la Jefatl1ra. de los servicios cáIld,ose al ef,elCto, J?or. q-l1l~e;n c~
sanitarios médi.CQs die la CirCUlI1scrip- ponda, Q:a OfPOÑUiIla JlqUIdacI01ll y cuan-
ci.ón Oco¡'dent;¡.l, y ¡pr,estando SU5 rer- 1P'1Iimel!lt~nd~, aidemás, c~anto eobl:'
vicilos ,en ,el H01S¡pñJtal Miílm.ar de Te- fll pa'J1tillcll.lan:: está ¡prev-en..l.do.
Circular. Excmo. S!.: En oCum- tuán, en súplka die que 'se l'e <lOO- L.o ?Omulllco< a V: ~. para su. t!'
plimiento de lo dispu.estc en el ar- ceda aoo·g,eTlSoe a IIOls beneficios de dle- nOClom~e1lJt·o y cUlIlliPlaoID.lento . .M~
tkulo 14 de la ley de: S de juho úl- I I'eahOoS pasivos máx'mos que es.ta- II de octubre de 1934.
timo (D. O. I1Úm. 2~8), leste Minis-; b],eloe el vi,g¡ente E.statuto de Cla;ses
terio ha r·esudto con.ceder el i.ngre- I PaJsi.vas, a ¡pesar die no haberlo soli-
50 en el cuerpo de suboficiales, al . ~itad¡o' oport\lJll.am,ente; ,eiSt·e Ministe-
suhayudante y sa1gE'nto's primeros' rio ha ·resueI.to acceder a SU pet,jó6n,
qu'e s.e 'r-e1ar: i o,nan a .continu.ación,. d'ebi'endo ,laJ1e.CUI'l"e!lJt,e abonar en la
por habe,r 501'C'lJrio acogers,e .a dicha I forma regl,ame,rutaria, a más de la.s
ley, dentro 'del p':~zo reglamentario. 1cuotas ,corre·spcmdientes todas las
Lo comUDlCO a V. E. para s'u co-' atl1as,adas y los int¡;,'eses dE' demo,ra
n-o:imiento . y cun1r!imi,ento. Madrid, de éstas, practkánodose, al f.Íect,\ por 1
11 de octu"Jore. df I()34. ;qUi'f'U corr-espom.'d,a, :la 01P0oJ'tuna .li-]
HIDALGO . qujd~,dón y cum¡plimentándos.e, ade- ¡ IExcmo. S~.: Este Ministerio :
más, cu~nto sobre el particular está' resuelto que el capitán de INFA •
prev,enido·, \ TERrA D. 'Rafael Seaone Gonzáleu
,
D. Francisco Galimaay Carbonel,
del mismo.
D. Juan Llusar del Corral, del
mismo.
D. ] osé Laporta A!1drés, del Par-
que divisionario núm. 4.
D. Ginés Mlarfa Merca.d,er, del
mismo.
D. Manuel Marsal Novoa, del
mismo.
D. José Monteys Real, del mis- D. José Líaz Carranza, del regi-
mo. miento de Ferroc2Hiles. Excmo. Sr.: Vi&a 1a instancia ¡pro-
D. Alvaro Queipo del Llano QUle-i- D. Claro Arr¡bm Izquierdo, del movida po'!' te! practicante militar de
po 4,e.l Llano., de ·laSección de Cam- Grupo Mixto de ZapadoI1es y Te- Md.icina dd CUERPO AUXILIAR
paña de la Escuela Central de Tiro. légraf{)s núm. 3 SUBALTERNO DEL EJERCITO
D. José Gmín Bunucha.ga, diel Madrid, Il de octt:bre de 1934·- D. ]aJCinto ViUalvilla AlOillso, con
tercer regimiento pesado. Hidalgo. des.tino en ,Ja Jefatura de los servi~os
D. l\1i zuel Ochoa de Retana Ega- sanitario.s médlicoo de la Circunscrip-
ñ2.. del segundo regimiento de mon- ción Oocidental, en sú¡plica de que se
taña. le oonceda acogeTl5e a los beneficiOlS
D. Jaime Pér·ez de Arrilucea Es- DERECHOS PASIVOS de derechos pasivos máximos que ,es-
ooriaza, del mismo. tab1'ece d vig,ent,e Estatuto de Olases
D. Eduardo Gordoa Arrazola, del [ E~cmo. Sr.: Vi$;a lains.ta?~ia ¡pr-o~ Pa.siva'S, a ¡pe6ar de no haberlo soH.
mismo. movlda por la enf.ermera mlhtar de, citad-o o¡portunamo€lIlte; este Ministe-
D. R3!món Alvarez Vignier, del :re- CUERPO AUXILIAR SUBALTE~- ri.o ha r,esllJeLto acoeder a lo solid-
gimiento a caballo. INO DEL E]ERCITO, D.' Amaha tado, debiendo· el r,ecurrente obonar
D. Salvador García Noblejas Bru- M'ra!?ón P,~~aza. con destino en ~l en la focma ;¡;-eglamentaria, a más de
nd, del mismo. HospItal M.ültar de Larache, en su- las cllJO'1:a'S coorrespondientes, todas
D. Félix Candela Austeriñ) ehl l ¡pEca de qu·e se le <JOOceda acogerse laJS atrasadas y Jos int,er,es.es de de-
mismo. ' Ia .jos ben'eficios de ,der,echos pao&ivo'S mora de éstas, ¡practi<:ándoOse al efec-
D. Fra;1cisc~ 1e Simón Cein~3, del; máxim.os quoe !establece el vigente Es- to por quien corresponda, la oportuna
mismo. Itatuto d-e Clas.es Pasivas,. a ¡pe€-ar d,e li:qu:d-ación y cumplimentádose, ade-
D. "Kaf2.el Tibul'cio LeI':1a, del Par- no haberlo solicitado oportunamen1·e: más, cuanto sobre -el particular está
que Divit'ionario n:im. S. 'es~e :\[~ni~teri() ha resuelto .acceder a pr:veni.do.
Madrid .. IS de ociubre de 1934.-! su pe':lcün, ·deb-..end,o la ¡nteresa'~a, Lo c0muníco a V. E. para su ca-
Hidalgo. í 2b:)1~ar 'en la forma r.cglame:r:tana, ~ Eoc;miel1to y cl1mp!imiento. M:ldrid,
la maoS de las cuotas cororespo·n-dl·entes, 11 1 de octubr;e de 1934.
\ ,to,das la <ItraJsadas. y los mteres'es de l'
d.emora de éstas, practicándoOse al
:f·ecto poor. ,qu:~? correospon?a, la opor- Señor Jode Supcrior de la>s -,Fuerzas
tuna lIqmdaclOn 'Y cum¡phmelllt~dose, Milit:ues de Marruecos.
Ex,:mo. Sr.: Este Min'sterio ha adJemás, cuanto sobr·e el partICll¡lar SoñOiT Interventor central de Guerra
res.u.elto que la n'ladán de subayu- ,está prevenido. d' ,.
dantes de CABALLERIA, a quie'Iles Lo comunico a V. E. para SU co-
se -ccmced,e el .empleo de .alférez por noómiento y CUlID¡pl,ilJIliento. Madrid,
orden de ~9 de se-p.tiembre últ·mo· JI de octub!1e de 1934·
(D. O. núm. 227), ~e ,entienda r,ecti- I HIDALGO
ficada en el sentido dr q\1leel ver-I
dadero nombre de uno de los ascen- Señor ] efe Superior de las
didos del 1 egim emo Cazado.res nú- Militares de Marruecos.
mer~ S, ·es de r, Marc{'li~no G'onzález SeñOiT IntleTv-entor central de Guerra.
Jlmenez, y J.!O Marcelm.o .como se
h.ace constar por enor de imprenta.
Lo comunico a V. E. p.ara su co-
nocimiento y cumpl imi'ento. Madrid,
II de o·ctubre de 1934.
10::.16 de octubre de 1934
-_._--------
D. O. núm. 238
HIDALGO
Excmo. Sr. : Vista la insta;:¡cia pro-
movida ¡:or el maet6tro herrador-for-
j"dor del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
d.on Primitivo García Martínez, ClOn.
destino en el regimiento d'e Artille-
ría Ligera n,úm. 12, en súplica de que
sele conceda el pase a la situación
de disponible vo,luntario, y resultan-
,do que el interesado lleva en su ac-
tual destino el tiempo reglame:Itario,
y que en la escala de su empleo exis-
te excedente con arregl1o' a las planti-
llas vigentets; este Ministerio ha re-
sUle<!to acceder a lo solidtado por el
pecurrente, ,con arrreg,lo a 110 que pre-
ceptúa el artículo cuarto del decreto
de S de enero de 1933 (D. O. núme-
ro S); fijandlOl su residencia en Nie-
va de Cameros (Logroño).
Lo comunico a V. E. para su conlU-
cimiento, y cumplimiento. Madrid, 111
de octubre de 1934.
H!D,uco
SeÚ!:r General de la séptima divisi&r.
orgánica.
Señores Jefe Superior de las FuerzM
Mi;itares de Marruecos e Inter.




General de la primera divi-
o,rgánioa.
Interventor central de Guerra.
Sei'íor General -de la p,rimera divi· Señor General de la sextadivisi6r.
sión orgánica. orgánica.
Señor Intervent'cr central de Guerra, Señ'or Intenventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el comandante de AR·
TILLERIA D. José Fuente6 Barrio,
destinado en el GI1UpO Escuela de
InlfolJ:lmaci6n y Topografía quede en
sitUlaci6n de disponible fOr'Z090. apar-
tado A) de,l antí,cu}.o teDC'Cro dlel de-
creto de 5 de e:ltero de 1933 (D. O. nú-
mero 5), con T'esi,denci:a en esta divi-
si,ón.
Lo comunico a V. E. Iparoa su co-





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
resu.elto que el teni'ente coro:Iel de
INFANTERIA D. Julio M.aillga,da
Rosenortn, .del regimiento núm. 1
quede en situación d.e disponible e~
esa ,división, con arpegIo al apartado
A) del a,rtícul-o' tercero del decreto de
S de enero de 1933 (D. O. núm. 5).
. L?, comunico a .V .. E. para su cono·
Clml,mt y cumphml'e:Ito. Madrid,IS






E Xicmo. Sr. : Dispul'sto() por la Pre-
sideIJlcia dle,l COlnlsejo de Ministros
(Secretaría t,~cni(3. de Ma:nruecos), ,en
orden de fe.~h.a la del mes pr,óximo
pasado, que el soldado die1I1egimien.
to de Infalnt()<ría n1Ím. 1, JUlan Már-
qu,ez Garda, ,-a1l<;a baja en las Tro-
pas de Policía del Sahara por este
Ministerio :le ha ren;:e1to ~ue -el ci-
tado so,ldado cause alta en la fuerza
parG hah~rrs ll(') r:ilGdc regimilento.
Lo comunico a V, E. para su co-
Seño.r Gen'Oral lIe la segunda divi·
sión olfl;ánica.
Señores Je,:'e SUíJeiÍor de l,as Fue,rzas
Militar'es die Ma11I'Uecos e Interven·
Mr oen.tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha d'spl,,,·;to q\;e el cabo Manuel
Lohón Ht"11ón, del r'Ogimiento In-
fantería nt;r:1. :;" }C2Se destinado a1
Grupü de F'.l,erzas Regul,ares lnodíge-
'nas de T.;¡r.yhe núm. 4, co,nfolrme
pro'pon.e el Je 'e SUl'trior de las F¡;er-
zas MilitarE'': ele Marruecos, en escri-
to de 24 del mes próximo pasado,
cac:saodlJo alta y baja ,en Ja pr6xima
revI.sta de Co,nisario.
L.o '~omt:a'co a V. E. parla su co-
n oCllm,en toO y ,cump~imien,to. Madrid,
II de octubr,e de 11)34.
Señor Jefe Superior de las
Militares de Marn,ecos.
Señor I,nterventor central dIe
~isponiLlc en esa división, pGse des-
t 1 aado :01 :.' i·.'~J:('·"L) nÚln. 36. C'_1 con-
cepto c:~ [c",:zoso, i:1C'crporándose c'oo
toda ur~> e .cIel a la r laza de León.
. Lo coa¡',.lico a V. E. para !Su cono-
Clm:ento y. cumpolilmiento. Madrid, 15
de o,ctubrc de 1934.
noC':.Yllirnto v cun T1:'"Yl'e~to ~f d 'd 1I C' l', ..".", ...., G r~ , Irel! aro Excmo Sr . A
! I d0. o,·tu \,;'e l. el'" . , ,. ,. . . pro·pues-
j ,'.' !t3. . d~0 1.(1 1" :"c::ldcn.Cla .¿ d C')!! ~<:' lo ~:
HIDALGO : l\~lnllStros (Dirección general de ~\C[(...
S~,'í0r Jc;.~ S:mH'rI 'e 1 F _ I naut;cG), ,estE' ?Jii1is;er:o ha re3"el·~...l¡litGres ,.le 'l\ra':~t::~()S ,as uerza, 1 to que los alfe.reces de INFANTE·
<: _ S ' .' I RIA D RJoge]¡o Acusa Rodríauez~edore.s dU'lI,2cetar¡0 de la Presi- jdon Rafael Hurtado de Gralc;a ; do~
Gencla 1 (' Ccn3~J) de Ministros, Gume~sin¿'J Arean ko'drígu'e~ ascen-;',n.~ra de la p~lffioera división oro didos a .dllcho empleo por ord;n de 29
Señor General de la primera divi- ~~~~~~ e lnten ento, loemtral de 1de septlempre pasado (D. O. núme.
sión orgánica. . ro :;27), y disponibles, apartado A),
Señ:cres General de la octava divi- segun otra de primero ,del actual
sl
'o'n or " I - (D. O. núm. 228), continue:l en la ex-
galllca e nterventor central d .d G E . S' .. . Fesa a situación y en cO'misión en
e uerra.· h"cIDdo: r.. Por este Mmlsteno el Arma de Aviación Militar
se a :spu ~':ito o Le el soldado del L . •.
__ regim:ento Ir:Ll'l~ena núm 1 • ? comunJCO a y.. E. para su Clono-
quín Valentía C'a'l"J'o "'~. dS' t~oa'l Clmlento y cumphmlento. Madrid, 15d ~' .l ) ",_se es ma- de octubre de 1
Excmo. ~r.: Por este Ministerio ~ al batallan C~7;,dsres de Africa! 934· r
.oe ha d'" :'",t:> qc:e el cabo de la numo 8, con 8, l r"gí0 a 11 orden circu-' S _ HrI:A_GO
compaI'ífa ::, ';p1::1~,ia d-e Cabo JU_l lar de 8 de jJTI,;O de 19='9 (D. O. nú.¡ enor...
by ~ra'1- é) .' C'uad:> Sánchez, pase mero 12 5), C?'l~"r!l2e solicita, causan-
,destl:'3 ~ '. 1 ¡ 2t<tll.~ r Cazadores de l' do alta .Y b~:a ell ja p!óxima r-evista
.\fr:ca :1" 3, '·o!"! aHeglo a la crden de COffi'S:ll¡O. I(ircubr <:. :, d~ junio de 19
2
91 L? comunico .a \-. E. para su co- ¡ ,~XSl!Ilo. Sr.: Conforme cO:J. lo ~
(D. O. el 'o. 1:,\. conforme solicita, ¡ '10r:mler,:,~, y C~"I.~)!:r.·:e:·lto. Madrid, j Lc:tac.·) ¡:'OT el maestro aI1moero de"
c.au.sanJ' :';~.:l :,' b~ja en la próximallI de octu')re de 19::-1. ¡CUERPO AUXILIAR SUBALTJ<;:R-
r.ev:::t:l dJ e l<n'sa-',o. HIDALGO INO DEL ~JERCITO, con destIno
L.o COI" :1a,:co a\.. E. para su 'co- _ en el batallan d7 Ametra}ladora; nú-
nOCI!llIE'l'to y cnmpErr.iento. Madrid, I Se~~r Gen,eral de la segunda divi- mero 2: 1?' R?<'!ngo GalCla Martmez;
II de octubre de 1034. SlOn organ:ca. et61;,e Mllllsteno h.a re~uelto co~cede:­
Señores Jefe Superior de las Fuerzas le el pase a .la Sltuacl6n de «dlsporo-
Milita,pes el~ ~l~"'¡ necos e Interven- b1e'dvolc:ntanoT» ená Marruecos y contor central de Grerra. .r~sl enCIa en etu n, COIDlO' com.pre!l-
d1Jdo en el artículo cuarto del decreto
de S de enero de 1933 (C. L. núme-
ro 7).
Lo ,oomumico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madri,d, II
de octubre de 1934.
lUZ 16 d~ octubne de 1934 D. O. núm. :131
HIDALGO
ponible v~luntario, y resultando que
-el interesada lleva en su actual des-
ti:lo el tiempo reglamentario, y que
e,l la escala de su empleo existe ex-
cedente con ar;--eglo a las plantillas
vi6'ent.s; este :\linisterio ha resuelto
acceder a lO 13olicitado por el recu-
rrente, con arregl:o a lo que deter-
mina el artÍc ulo CJaIto del de':reto de
5 de enero de 1933 [D. O. nú:n. 5);
fijando su residencia en Castellón de
la Plana.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi,ento y cumplimie:J.to. Madrid, IX
de octubre de 1934.
HIDALGO
Señor General d,e la primera dh'i-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Gu.erra.
HIDALGO
Señor General de la quinta división
lorgánica.
Señores General de la tercera divi-
sión orgánica e Interventor cen-
tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
resuelto que el suboficial de INGE-
NIEROS D. Ulpiano Paniagua Pa-
niagua, con d-estino en el batallón
de Zapac1o!Tes Minadores núm. 1, que-
de en situación de dispanilJ1.e de esa
división, mn arreglo al apartauo B)
del artículo tercero del, decre~o <ir. 5
de enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunko a V. E. rara su <;ono-
cimi,ento 'Y cumplimilento. :Madr\u, IS
de loctubre de 1934.
Señor General de la sexta división
orgánica.
Señor Interventor central ¿,e Guerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el ma'estro herrador-for-
jador del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
don Justo Ortiz Pérez, con destino
actualmente en el regimiento de Ar-
tillería ligera núm. 11, en sÚiplica de
que se conceda el 'Fase a la situación
de disponibl'e voluntario, y resultan-
do que el interesado se enouentra en
el referido Cuerpo en concepto de for-
zoso, y que en la escala de su empleo
existe excedente con arreglo a las
plantillas vígentes, este Ministerio ha
resuelto acceder a lo solicitado por el
recurrente, con arreglo a lo que de-
termina el artículo cuarto del decreto
de 5 de enero de 1933 (D. O. núme-
ro 5) ; fijando su residen.c2a en Dordo-
,niz, Condado de Trevmo (Burgos).
Lo comunioo a V. E. para su cono-
cimien,tJ y cum.plimiento. Madri,d, II
de octubre de 1934.
Excmo. - Sr.: Est,e Ministerio ha
r,esue.lto qU1e el s,argento D. Antonio
G6mez Almagcr-.o, ,con destino en el
Grupo de Infantería de este Dep-ar-
tamento, qUlede en situlaóólll. de dis-
ponible en es,a divisi6n, CQln atHe,glo
al alp.a'rtado B) del artículo t'ercem
;~?t:!.J.i:.- ~.~7.·~l ~ .':••• ,. ~.
HIDALGO
HIDALGO
Señ~r General de la cuarta división
Jr~ánica.
Seiior Interventor central de Guerra.
Lo comunico a V. E. 'para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, II
de octubre de 1934.
Señor General de la octava divisi6n
ol"gánica.
Señores C:eneral de la primera divi-
sión orgánica e Intervéntor cen-
tral de Guerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el maestro herrador-for-
jador ,del CUERPO AUXILIAR
SUBAL TE'RNO DEL EJERCITO
don Maximino Yuste Sánchez, con
d-estino en el regimi'ento de Infante-
ría núm. 5, en súplica de que se le
oonceda el pase a la situación de dis-
HIDALGO
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el maestro herrador-for-
jador del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
don Eugenio Palet Figueras, con
destino en El regimie:lto de Artille-
ría núm. 7, en súplica de que se le
o~nceda el pase a la situación de dis-
ponible voluntario, y resultando que
el interesa-do lleva ~n su actual des-
tino el tiem¡:o reglamentario, y que
en la e6cala de su empleo existe ex-
cedente con arreglo a las plantillas
vigentes, este Ministerio ha resuelto
aceder a lo sol1cita.d¡o, por el recu-
octava divisi6n rrente, oon arreglo a lo que precep-
túa el artículo cuarto del decreto de
divi- 5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5);
cen- fijando su residencia en Barcelona.
L,~ comunico a V. E.para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, II
de octubre de 1934.
Excmo. Sr. : Vista la illlStancia pro_ I
movida por el maestr;; herador-forja- _ - 1 d .
dar del CUERPO 'AUXILIAR SUB-: Senor q:e:lera -e ,la cuarta d·ivlsión
ALTERNO DEL EJERCITO don I orgálllca.
Cástula Carretero Carrión con desti- Señor Interventc:- central de Guerra.
no en el regimiento de' Caballería:
número 5, en súplica de que se le
conceda el rase a la situación de dis- : Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
;ponible voluntario, y resultando que movida por el ma,estro herrador-for-
el inter~sad'J se encuentra en c<:mcep-: jador del CUERPO AUXILIAR
.lo de forzoso en su actual destmo, y; SUBALTERNO DEL EJERCITO
que e:l la escala de su empleo existe I don Estebán Gómez Sánchez. con
excedente con arreglo -a las plantillas' destino en el regimiento de Artille-
vigentes; e5'te Ministerio ha resuel-: ría ligera núm. 15, en súplica de
to acceder a lo solicitado :por el recu-l que se le .conce.da el pase a .la situa-
rrente, con arregb a lo que preoep- I ció'l .de dlsp:mble voluolltano, y re-
túa el artículo cuarto del decreto de !¡- sultando que el interesado lleva en
5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5); su actual destino el tiempo reglamen-
fijando su residencia en Valladolid./ tario, y que en la escala de su empleo
Lo comunico a V. E. para su cono- I existe excedente con arreglo a las
CÍ'miento y cumplimiento. Madri,d, 11' plantillas vigentes; est'e Ministerio ha
de octubre de 1934. resuelto acceder a lo solicitado For
HIDALGO el recurrente con arr-egl:o a lo que
determina el' artíaulo cuarto d<el de-
creto ,de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5) ; fijando su residencia en Ta-
lavera de la Reina (Tol'edo).
Lo comunico a V. E. para su cono~
cimiento y cumplimiento. Madr~d, IX
de octuibre de 1934.
Señor General de la
orgánica.
Señores General de la séptima
sión orgánica e Interventor
tral de Guerra.
Señ'or General de la séptima <livi-
siÓ:l orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el maestro herrador-for-
jador ,del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJE&CITO
don Manuel Sánchez Sánahez, en si-
tuación de ,di&ponible forzoso en esa
d-ivisi6n, en sú:¡:lica de que se le con-
ceda el pas-e a la de voluntario, y
retSultando que en la escala de su em-
pleo existe exced·ente con arreglo a
las plantillas vig-entes, este Ministe·
rio ha resuelto acceder a lo solicita-
dlo'por el reCllirrente, con arreglo a
lo que prece'Ptúa el artículo cuarto
del d,ecreto de S de enero de '1933
(D. O. núm. 5); fijando SUI resi-den-
cia en Barcel-ona.
Ex.cmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movi-da por el maestro herrador-for-
jador ¿el CUERPO AUXILIAR
SlilHLTERNO DEL EJERCITO
d 0 11 _ Teodoro Márquez Boyero, con
dest:::~ en el regimiento de Artille-
ría ligera :¡úm. 15, en sú¡:lica de
'pe se le conceda el faóe a la situa-
,iü:l de disponible voluntario, y_ resul-
tanc10 qu,e d intere~ lleva en su
1ctual ciestino el tieJr!J'Po reglamenta-
LJ y que en la escara de su empleo,
-~xiste excedente con arreglo a las
pbntillas vigentes, este MiniJSterio
ha resuelto -acceder a lo solicitado
For el recuren te, con arreglo a 10 que
preceptúa el artículo cuarto del de-
creto de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5) ; fija:ldo su residencia en Al-
dea del Cano (Các~res).
Lo comunioo a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, IX
de octubre de 1934.
1°316 d~ octubrie de 1934D. O. núm, 238
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HIDALGeJ
del decreto oe 5 de
(D. O. núm. 5).
La cor!:un:co a V. E. para su co-
no,cimi,ento y cumplim:e:1to. clIadríd,
15 de octubre de 1934.
1
enero de 1933 Sidonia (Cádiz), pase a [a d'e «dispo- ti,embr,e de 1932 (D. O. núm. 221),
nible forzoso» e igual residencia, con por >eSte Mi,nis,teri,o ,se ha re.sue,lto
arn;gla al apartado A) del artículo el ingreso del citado askari en la
tere'ero del d,ecreto ,de 5 de enero de! Sección primera dd expres'ado Cuer-
1()33 (C. L. núm. 7), ya que según f po, ¿,eb;endo ,¡,enepse en cuenta para
HIDALGO el c:rtificado del reconocimiento fa-' efecto,; económicos lo qu,e d,¡termina
SeiíQ[ General de la primera divi- cultativo a que ha 6ido s~metido, se' la bas,e cuarta de la mIsma y citada
slón o,rgalllca. baila en condicio¡es de ;restar ser- I¡l,ey. .
c:; - _ el.;: 1. 'd vicio por haber desaparecido la en- LQ ccmunlCO a V. E. para su co-~etnoJDe' ,et,nera t~u¡;sIecretar:o e es- fermedad que pad2cía ¡nc,cim::nto y cum¡pJ.:imiento. Madrid,
e erar amen o e llterventor cen-j . ' d b- d
t 1 d G' Lo (OmUIllCO a V. E. para su cono-, Ile octu "e e 1934·ra e u~rra. , l" M d 'dI cimiento y cump I,mlento. a n , II
de octubre de 1934.
Señor Subsecretario de es,t,e M:nis-
HIDALGO ,t¡erio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ,por el askari de la Meal-Ia
Jalifiana die Melma Aixa Ben Mooha-
mloo B>en Dudud núm. 843, con re-
sidenciaen dicha plaza, ,en súplica
de ,reYilSi,ón die sU ,ex¡pediente de ingre-
eo,en el CUE.RPO DE INVALIDOS
MIL ITARES; teni'eudo en cuenta
q1lie por olI'den de 15 ,de marzo de 1928
(D. O núm. 61), le fué dlenegado di-
cho ingreso por no reunir la condi-
ción de eo¡pañol, hallándos~ su inuti-
lidad cauosada por ,el 'enemIgo en ac-
ción de gue.rra, incluída en el cuadro
ded 8 de mano de 1877 (C. L. nú-
me,¡.o.88) y COim,prendido en la base
úelI'cera transit.oria de la l,ey le 15 de
septi,embJ1e de 1932 (D. O. núm. 221),
:por ,est,e Ministerio se ha r,esuelto con-
cedlerle e1 ingr,eso en la primera Sec-
c:ón del Cuerpo' de Invalido,s Mi,li-
tares alelGpresado askari, debiendo
t,enerSle en ,cuenta para 'efectos eco-
nómic05 lo que de't,ermina ,la base
cua,rta, tambié)1 :trans;toria, de la ya
mencionada ley.
Lo romuni,co a V. E. para su co-
nodmi,ento y cumIPI,imi,ento. Madrid:,
11 de octubr,e de 1934.
S,eñolr Subs'errietaríoo <'!le est,e Minis-
terio.
Seño,r Inte:rventoir centra,l de Guerra.
ORDEN
Excmo. Sr.: Vista lel escrito del
Con:S'ejo Dire:t,OQ' de la, Ord,enes Mi-
lita,ves, ,en el que se propon:e al co-
man,dM1lte die iINFANTERIA, do,n
Antonio Gil Oter'J, p.ar,3 ma,yor an-
tigüedad 'en 2ruz de San Hermen,e-
gildo y conoesi6n de pens.iólll de la
misma, leste M 1 11 i.sterio h,a resuelto
laccooer a 10 pro,puesto, otorgando
al interesado ,en la citada antigüe-
d.a.d I.a de 6 'le ,noviemble de 1926, en
Vlez de '1;a ,die! die marzo de 1927, que
se l~e señal6 por órdell dp. 30 de mayo
del 'm:mso año (D. O. número !Ig),
La ,cual queda r,ectificada en ,este sen-
tido, y la pensi6n de cruz con la de
26 de fetbJ1ero, de 1934; fechas en
que oum,pli6 1-0s plazos ,reglam~nta­
rio,s 'oon aban,os, debi,endo p.encibir
La penlsi6n a pa,rtir de 1 de marzo
último.
Lo cO'n:J'unic-oe V. E. para su co-
J:~ .,;
HIDALGO
Señ,:r General de la
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Exomo. Sr. : P-or este Ministerio se
ha res·~,elto conceder el pase a la si-
tuoción de «disFOnible voJuntarioll,
con residencia en Larca -(Murcia),
con arreglo a tes preceptos de los aT-
tículos cuarto y primero de los decre-
tos de 5 de enero de 1933 y 14 de
~nero último (C. L. núm. 7) y (DIA-
RIO OFICIAL núm. 9), al sargento pri-
mero de ARTILERIA D. Ginés Ube-
da Cuadrado, oon destin-o en el regi-
miento, ,de Gasta núm. 4·
Lo comunico a V. E. paar su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, II
de octubre de 1934·
HIDALGO
Señor Comandante Militar de Balea-
res.
Señores General de la tercera divi-




Circular. Exorno. Sr.: Este Mi-
nis.t-er.i.o ha re'suel1o, que con la. po-
sible urgencia !S'e remita al mIsmo
(Secci'ón de P,e'rsonal), por los Cen-
tros o Dependlendas que tengan
a,signado persona,l d,e mozos de f~r­
mada re,}a,c:ón nomina.l de los mll5-
mo>s,~xlpr'esando' las f'echa~ ~de [laci-
mi,entoO. 'ing,res,o en el s,eTvlloo" nom-
bra.mi,entü de mozo ,eventual, m,ozo'
ef'ectivo, y órdenes, de sus últimos des-
tinos yconoe'sión de haber.
Lo oomunko' a V. E. para su co-
n,ocimi,ento y cuplimiento. Madrid,
II de octubr,e de 1934· _. _
INVALIDOS
Ex,cmo. Sr.: Vis,t,a la dm3tarncia pro.
movida por el ask8Jti que 'fué de la
M'ehal~la JaHfiana de Melilla núm. 2,
Sel-1an Moh Abde,s'ellall núm. 1.434,
en súplica die revi'SiÍ,6n de su 'expe-
dj,en,bede ingreso '00 ,el CUERPO D,E
INVALIDOS MILITARES; teni'en-
dio, 'encuen,t,a que dicho in,g'!!'eso le fué
denelgado anteriorment,e por 6U condi.
ción de 'extr1anje:r.o', hallándose C'OIID-
pr'e.ndi,da su inut,i,H,daden .el cua,dro
die' 8d,e marz-o die 1877 (C. L. núme-
ro 88) y len ,la bas,e tercoera de la'5
t,ranSlitol)'1ias die la ley de 1S de 'sep-
HIDALGO
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo Sr.: Por este Ministerio se
ha dispuesto que el sargento primero
del reg'miento INFANTERIA nú-
mero 6, don Alonso ;\Jareno l\Ianza-
no, quede en sit\!,ac;ón de disponible
en esa división, apartado B) del aro
tículo tercero d'el decreto de <; de
de 1933 (D. O. núm. 5), .
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de octubre de 1934.
Excmo. Sr. Por este Ministerio se
ha dispuesto que la orden de 11 del
actual (D. O. núm. 236), se entienda
rectificada en el se;:¡tido de que el
brigada y sargento primero res;>ec-
tivamente, D. A,po1lenJi,o F'~rnández
Nova v D. Alfredo Marcos Rodrí-
guez, queden en situaciÓn de dispo-
nible en esa d~visióill, aparr-tado B) del
artícu,lo tercero del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de octubre de 1934.
HIDALGO
Señor General de la pri,mera divi:
sión orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr. Por elSte Ministerio se
ha di'spuesto queden en siu\:.ación de
disponibles, .apartad'o B), en esa di-
visión, el sarge;:¡to primero D. Mau-
ricio Mar,tínez Ruiz y los sargentos
D. Maxim:lno Sánchez Díaz, D. F'er-
nando Montón del ViIlar y D. José
Romero Santirso, perteneoi,entes to-
dos al re'gimient'O de In'fantería nú-
lID,ero l.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de octubre de 1934.
HIDALGO
Señor Gen,eral de la primera divi,..
lSi6n orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo Sr.: Por este Ministerio, se
ha resuelto que el auxiliar de Obras
y Tal1eres del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
don Ma:luel Pérez Cabaña.s, que se
hal1a de re'eemplazo por enfermo en
esa divisi6n y residencia en Medina





u:LAelON QUE SE CITA
Compañia de los Ferro,car:iles de





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
¡pro¡pU'esta formulada por el regimien-
to die Fermcari~ palra el a>scenso 'e
ingI1eso en la ,es.cala de complemento
nOIIl'ÜlraTÍ;a d'e Ferocarri.1es dd per-
500nal die olas C{)mpañía.s die '.05 Fe-
TT'o.carrioles die MaJdrrid, Za,r'l,goza y
Alic:mte de loos Ferrocarriles de Cas-
tilla y 'de 1'015 F,errocarriles ,~xplo­
tados por d Estado, ,este J'v~Inl'ste­
rio ha resueltü' conoeder el rngreso
y ascenso en la :nisma con ,10,s em-
pleos qUle se comgnan y que >se ex-
::Jr,ean en la siguiente relación, que
da pri,nópio con D. Eduard,o Alfon-
~o Quintanilla y termina con don
Greg-orio' Pérez Con'esa. a tenor de
lo di.spue5to en el -decreto d·e 27 de
~ept:,embIle último (D. O. núm. 225)
y ()Tdlen 6rcular de 5 doel corri.ente
(D. O. núm. 232).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUlDplim'i,ento. Madrid
13 de octubre <te 1934·
HIDALGO
REE\I?LAZO
Excmo. Sr.: Por este Ministeriü
se ha resuelto conceder la vuelta al
servicio acti,vo, al auxiliar de Obras
y Talleres del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
tercera Secó6n, primera Subsecci6n,
grupo B), D. José Escam1lla Llagu-
no, en situaci6n de disponible volun-
tarDO en la segunda divisi6n, con re-
sidenda en Sevilla, el que quedará
en situaci6n de «disponible forzoso»
en ,la misma divisi6n, con arreglo
al apartado A) del artkulo tercero
del decreto de 5 de enero de 1933
(C. L. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para su C0:10-
cimiento y cumplimiento. M¡¡¡drid, XI





Sr;;or Jefe 'Superior el:> las
Militarl!" c~e M:ITI'l"ecos.
Señor lnterv'~r.lor centlal de
Excmo. Sr.: t:~te Ministerio ha
resuelto se entien rla r'€'ctioficada la
o'rdel1 d'e 25 ·le ag'osto próximo pasa-
do, ins,erta oen el DPRIO OFICIAL nú-
mero 197, ,por Ir, que se c.oncede -acu-
mulación de tres ,cruces Ir,ojaJS y p~n­
sión mensual de 5 .pesetas, al saI1gento
del Grupo de Feel zas R{"gulares In-
dí&,ooas de }\felilla núm. 2, Embark
Hen M,ohamed, 'en el soentid·o ,de que
el número de orden qu.e ti,ene en el
eX'pr.esado grupo -el in:eresado, IE'S el
120 y no 'el no r.011'O r¡JOlr terror se
oc()nsigna ,en h orden que queda rec-
tificada.
Lo comunico ,a V. E. para su co-
nocimiento v cumpl:miento. ~Iadrid,
11 de octubre -cle 1,,)3-1.
Sei'íor e'ene:-al dp ia primera divi- Señor .General de la
sión ománica. .~. orgámca.
Seña,!' Interventor (rntral de Guerra. Señor Interventor central de Guerra.
FXC~0. Sr.: "\: ..s~;) c~ 'e~crito df
la pr'mera divislJn orgánica, de fe-
';O")r T'I'('o::i~'lte dd CO"1sejo Direc-: cha 1I d" .se[,t:elol~re último, ,en €1
trn de, l~, P 'a m: '](2; ¿e las (hde- I~ue ose ,~an,:fi- ',~~ h~;)e; declaTa~o en
'lr'; ".[¡Ltares de San Fern.:lndo y' ~ltU~CU.l ue 1. ,m.",,~_o flIovblOnal
S.n HeTmene:;ild0. i po~ en fermo, CCll resld~nCla en 11a-
e- - _ '1 1 d' : " ¡dr a, a la taqu¡;nec<lnografa de la.)e"Cor~" Gertera de, a cuarta lV¡SlOn cuart:l Sección del, CU ERPO AU-
orgamca e Interventor central de ..\:ILIAR SU BAL TER NO DEL
Gt:e;!'J. EJERCITO,condrótino en el Par-
-- \que de Intend~llcia de Santa Cruz
d'e Tenerife, Da. El"ira Latórre An-
PEN"rONES DE CRUCES ldrés, éste 'Mini'itcno ha ,resuelto con-
firmar dicha determinación, con
Excmo. Sr.: \'jsto e~ eócrito diri-. a.rreglo a las in"trucciones de 5 de
gido a este drra1tamento por la pri- ¡jun'o de IgOS (C. L núm. lOI), oc-
mera bri,gada de ARTILLERIA, CUT- \ dePJes acIar,atorias d,e ,; de octubre de
sand~ instancia del brigada, con des- Igro y 9 de iunio de IgI6 (C. L. nú-
t'naen la Plana ~bvc,r de la mi~ma, ,meros I-Ig y 1.7), Y orden circular
don Pr;m'tivo Ca,d8- Lucas, ert la ¡de I4 de enero de 19I5 (C. L. núme-
que oolicita1)a se le a;:rupase una I ro 19), surtie;¡do e!ectos a partir del
c:nt;> crn roja j,'l ~r(rito Militar :día 26 de .agoste> liltimo.
~,r"c:¡l~ a las tres q",o le fueron acu-¡ Lo comunico a V. E. para su <:0-
r.r21~ :'':3 ,,<Jr ?rden Je 0 de ju~;,o de, nocimiento y cumpli;r.iento. Madrid,
I~'¡:, ~"·"e:ü",nd)"elc la })enSlOll a, Ir de octubre 0C IC13-t.
j.30 '-'2::~LlS nle:"!s·;~l~2~ ~ tfl~i'2ndo en 1 HIDALGO
C2P",eo. (lt:e la cruz ;l rue hace refe-, _~ ;, 1.~ t- e' con~ed;dq" 'p,or orJe,n de, Sellores Generales de l;t primera di-
re"c. -, u· - L ,- 1 ", C d ~1T d17 de junio de 1921: ,est0 es, <:on ane I VIS ,e,a. y aman ante ". ¡ Itar e
te¡-icr:d,ad a la publicación de la cir- ~ananas. .
cular de 27 de enera de Ig2S (Colec- Senor Interventor central de GI1:erra.
ción Legislativa núm. 23); lo infor-
mado por la Asesoría Jmídica de es- VUELTAS AL SERVICIO
te Ministerio y lo disl:esto en el ,pá-
Hafo tercero del art:kulo 49 del Re- . Excmo. Sr.: Oonforme con 1,0 so.lí-
",lamento de la Orden del Mérito cItado por el maestro herrador-foI]a-
MiJ.if¡ar de 30 de diciembre' die 1889 dar deol CUERPO AUXILIAR SUB-
(C. L. número (60), este Minisre- I A~TER~? DEL EJERC!TO .D. Ra-
rio ha resuelto conceder la agrupa-I ~on ~umo Nuez,. en sltua~l~n. de
ci.ón de la cuarba cruz que SIe solíd- dIspom?l.e vo~untan() en esa dlvls16n j
ta, aumencindosele la pensión a 7,50 este MWlsteno ha .resuelto conceder-
pesetas mensouales,cuY'd pensi6n co- ¡le la vuelta a actIVlo, con arreglo a
menzará a pacibir en la cuartía ci_llo ql],e preceptúa el artkul() cuarto del
tada, a partir del c:ía 1 del mes si-lodecreto de 5 de enero de 1933 (DIA- D. Edua,rdo Alfonso Quintanilla,
gt:'ie"tte al de ~'ita coricesióD, de con- RIO OFICIAL núm. 5); quedando en Dil1e<:tor giene-rail. Coronel. ..
1nrm'dad con la c:Tular de I4 de I situación de disponibl'e 'forzoso en la D. Bolas Vi.v,e>s L,l;orca, Admm:€tra-
en~rol de 1886 (r.:. L. núm. 13). ~ misma, hasta que. por este departa- doro CO'fonel.
Lo comunico a V. F. pala su cO-' mento sea colocadlJ. D. Francisc'Ü, Ba:r6n Blanco, Sub-
nO~;¡;:;2¡lto v cump]¡mlento. Madrid, Lo comuni,co a V. E. ¡:ara su cono- odhecIJor. Teniente coronel.
II ¿'e octu?re de 1934. cimiento y cumplimiento. Madri,d, 11 D. Mamuel María Arrillaga LÓ[lez,
HIDALGO de octubre de 1934. Sub-di,pector. T,eniJen~'e coronel.
D. D-omingo Mendizábal Fernándlez.
Sub-d'rect()ll". T€niente coronel.
quinta divisi6n D. Ram6n Maicas de Meer,'Secreta-
ri.o adjUlIllto. Comandante.
D. Ramón María Piironcely y
Pui.g de -la Bellacasa, Ingeni,ero Joefoe
divi'S1Íón. Co-mandantJe'.
D. Jácinto Julio Gonzá1.ez Gutíé-
TI'ez Sub-jefe divisi6n. Comandante.
D: Félix Sánchez EmarriaJga, Suh-
jde C'Ü[l,tenoCÍoo()1. Comamdlante.
D. Juan Cervamlleos y Pardo, Ing¡e-
milffi"o }efe divisi6n. Comandant,e.
D. MaróaJ!> BusltiIlJduy Bo-li.naga,
Illg~:IlDero, Jefe di:vi:sión. Coanandall1-
~.
D. Francisco, Es¡pinosa de 106 Mon-
teTQtS y D.aJto, L,etra.a() a'1lx,jEa:r. Ca-
pi~án.
D. Javi,er Gornz¡Uez Castej6n y En-
tralla Oficial' letrado. Capitán. '
D.'Francisc'o, T,erán Galindo, Inge-
n:i,e'po ,agpe,gado. Capi,tán.
D. Felipe Chav~s F,e'rI1ero, Letra-
oo. C~,pj:tán.
HIDALGO D. José María die Elías y Ri¡poll,
Ge'1eral de la segunda. divi- Letrado. CalpitárJ.
orr,-ánica. j D. Alv2To ;Angula y d,e las Heras,
Interventor central de Guerra. Letrado. C8[lltán.
ro~:",:('"t') V c::1lj,]¡miento. :\1adrid, i
1 I ¿ e o· t, ¡-re de n','! I
HIDAl.GO
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RELACION QUE SE CI1A
D. José Carbal1al Barjacoba, Se-
cr,etario adjunto. Comandante.
D. Rafael Curtoys Reguant, JefE'
Servicio,. Comandante.
D. Fra,ncisco Bendito Vives, Sub-
J de. Comandante.
D. ~lanuel :\lacías Alonso, JefE'
Servicio. Comandant~.
D. Luis Pascual H~rrera, Subjefe.
ClOIma:ldante.
D. Mariano Solaz Gabea. Subjefe.
Comandante.
.D. José García-Lomas COI5sio, In-
geniero. Comandante.
, iD. ,A\lJfreJdo Moreno Uribe, Jefe
Servicio. Comandante.
D. Benedicto Martín Clemente,
Je'fe Servicio. Oomandante. , .
D. Eduard-o de Miguel Jugo, MedI-
co. ,Cap1tán.
D. Eduardo Arias Moratilla, Ins·
ipeotor ¡principal. Capitán.
D. Arturo Rays Gracia, Inspect,)T
agregooo. Capitán. .
D. Mat'eo' Silvela Tordesll1a, Inge·
niero. Capitán..
D. Gabriel Urigúen Larrañaga, In-
geniero. C<J:pitán.
D. F.e1ilpe García Martínez, Ins¡:e:-
tot. Oapoitán. .,
D. Pedro Muñloz VlZcalllo, Inspec-
tor. Capitán. '
D Salvador de Casas Castilla de
Portugal In5'pec·tO'I'. Capitán.
D. Fe~nando Reg~s Menéndez, Ins-
peotor. Calpitán.
D. Rlafael Ma!rtíne.z Sánchez, Ins-
pector. Capitán.
D. LuilS Fesser Reyna, Inspector.
Capitán.
D. Ricardo Mendo G'arcía, Inspe:-
tor. Oa'!=itán.
D. G,ermán, Castlellan-os S-olchaga.
Insepctor. Capitán.
D. Alfr:edo Bar,rag1n Li.za;so, Ins-
pe<ctor. Ci3Jpitálll. .
D. Sinforia,nl9 PéI1ez HalanzategUl
In.~petCto'I. Cia¡pitán.
D. AlfonoSo Monsalve Serrano, Jef.
clínica. C~tán.
D. Tasé Bravo Díaz Cañedo, Ciru
jano Jefe. Ca,pitán.
E.<cmo. Sr.: Vistas las D. Car'1.os Camp~zano Ibáñez, Mé
formuladasFor el regi ,dico Secc~ón. Teniente.







Lo ,¡;'omunioo a V. E. palra su .cono- I miento d·e Ferrocarriles del pers,J
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 , nal de la, Com~¡rañía de los Caminos
de octubre doeI934. de HiJerm del N o,rte de España, que
HIDALGO se expresa en la siguiente relación,
que da principio con D. José Carba-
11al Barjacoba y ,termina con D. Ger-
mán Serrano García, para su i:lgre,
so en la escala de complemento hono-
raria de Ferrocarriles, con los ¡;1m·
pIcos que se indica!!, este Ministeri.l
ha resu1e1bQ' conceder dicho ingreso
y emple06 que se menciouan, a te·
nor de 10 dispuesto en el decreto de
27 de sepiembre último y orden cir-
cular de 5 dd actual (D. O. núme-
ros 225 y 232), respeotivame:lte.
LoO comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de loctubre de 1934..
IngreSo
Ascenso
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propu'es,tas form'U~adas ¡por el tregi-
mi,enta de Ferrocarriles para. in,greso
en la Esoala de =>plemento honora·
ria de Ferrooarriles: este Mlini5te.
ri¡oo ha r,esuelto conceder en. lingu-eso
en a¡¡. misma con ,los em,!= 100s que se
citan, al per~onal die la COID1lpañía de
los CamiThO'S die Hierro d,el Nort,e d'e
ESIJaña que se eXlpresan en la 6Í-
guiente relación, que da prindpio con
don Federico de Va,rgas y Sio,to Y' ter-
mina con D. GenuariQ Núñez SeDra-
no a tenor de lo diS!P'Uesto en el de·
cl'eto die 27 de se'Ptiembre último
(D. O. núm. 22§) y orden docular






D. EUglenio EH.ces y GasStet, PIe-
sid'ente CO'llIsejo Ad.rr:;nistrac~6n. Ca-
mandan1'e.
D. Jesús d.e Esooriaza y AV1edy,
Adminios1rador y Secretaxio gen,eral.
Com;¡¡ndante.
D. Federico de Vargas y Soto, Sub-
director. Teniente coronel.
D. Fa'ustino Pérez-VilIamil y Pi-
neda, Subdirector. Teniente ooro;:¡,el.
D. Angel Vara López dte la Llave,
Subdirector. Teniente coronel.
D. Francisco Wais San Martín, In-
geniero. ,Comandante.
D. Luis A2a Diaz, Ingeniero. Co-
mandante.
D. Federico Reparaz y Li:Iazasoro,
Secretario Cons.ejo Administración.
C=andante.
D. Luis Boix Fenet, Jefe Serv;- Señor...
cio. Comandante.
D. Carlos de Lustonó y Anca, Jefe
Servicio. Comandante.
D. Javier L;¡¡piedra J del Valle,
Jefe Serricio. Comand~nte.
D. Antonio Martín Gam~rQo e Isla,
Subjefe Servid". Comandante
D. José Luis Anchústegui y Nardiz,
Jefe Servicio. Comandante.
D. Cabriel Maycas de Meer, Ins-
pecto.r, Ca,pitán.
D. Claudia Andrés Labra,dor Elor-
D. Emilio Santiago Puertas, Sub- di, Letrac1e> Jefe. CapitáR.
director. Teniente cO'I'one1. D. Enrique García Bonilla, Inspec-
tor ¡principal. Capitán.
Compaiiía de los Ferrocarriles ¿e D. Francisc'Ú Pellker y Escalona,
Castilla . Letrado principal. Capitán.
D. Alfredo Masca Lacarra, Letrado
adjunto. Capitán.
D. Angel Topete' Fernández, Le-
trado. CaFitán.
D. José LUlis Ortiz de la Torre y
Castañón, Letrado. Capitán.
D. José Sacristán de San Gil, Ins-
pector principal. Capitán.
D. José Risotla Rodríguez, Letra-
do. Ca.pi tán.
Ferrocarriles exPlotados por el Es- D. Vicen,te Aguay!C' y Abajo, Secre-
tado tario de Servicio. Ca¡pitán.
D. Jaime Whyte Cañada6, Subjefe
oficinas. Alférez.
D. José Luis Navarrete Maioc.chi,
Gregario Pénez CotnJesa, DÍJrleC- Subjefe oficinas. AJlférez.
Ing,eniJero Jefe. Te:nienbe ClOro- D. Luils Medina Bravo, Jefe Sec-
ción. A!Jférez.
12 de ()Otubre 0Je 1954.- D. Ciarlos Matilla Hacar, Jefe Sec-
ción. Alférez.
D. Manuel Tomás Benito, Emplea-
do ~rindpaJ. Subteniente. .
D. M.anuel Alvarez Cornols, Em-
pleado Frindpal. Subteniente.
D. Adolfo Bescansa y Guler, Em-
pleado ,princi:pa1 .Subteniente.
D. Saturnino Rddán Sánchez, Em-
pleado ¡prinoipal. Subtenien,te.
D. Gen'ul3.ri,o Núñez Senano, Orde-
nanza. Cabo.
M;¡¡dri,d, 12 de octubre de 1934·-
Hidalgo.
D. Julio· Botella Donoso Cort~s,
L·etrado. Capi1án.
D. Manuel Galleg¡o y de Amar die
la ToI"rle, L,etrado. CapiJtán.
D. Tom¡Í,s Silvela Loring, Letrado.
Capitán.
D. .Eduardo AlfO'IlsO Badnell, Le-
trado a,gTegooo. Capitán.
D. Joaquín Muñoz Abad" SecT>e>ta.-
rio. Capi1án.
D. Julio Ba;lteTo Pollo, Agoe:nte 00-
minis.trativo. Mférez.
D. Manuel .Moo;eno <lel Amo, Agen-
te adrrninistracivo. Alfér~z.
D. José Hernández Oma, Agente
admi,n,istrat,ivo. AMé1'leZ.
D. FrandlSCo Car6n Pastor, Ag€ll1te
administrativo. Alférez.
D. Ans.elmo Carre;ra Ma.rtín~z,
Ag¡ente .administrativo. Alférez.'
D. César Martín Ahecia, Oficial
N egociado. Alférez.
D. Gerónimo TaUJ.1Oni Paradas, Ofi-
cia:! primero. Subteniente.
D. Oayetano LIorenbe Bwito, Ofi-
cial! Cont,encioso. Subteniente.
D. Cados Izqu~erdo Me.nasalvas,
Oficial Contencioso. Subteniente.
D. Francisco Pillado V,entosa, Ofi-
ci;¡¡l Co,ntenciooo Subúen.íente.
D. Luis Inchauste Arguinzori, Me-
c';ni:o. Soldado.
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D. Francisco García Vime, Méj;co D. Antonio CampOl5 González, Jefe I D. )¡lariano Sastre' Guadaña, Em-
Seoción. Teniente. Sección. Alférez. Ipleado ¡:rindpal. Subteniente.
D. Federico Rodríg'.lez Alvarez, D. Alfredo Soler Veraza Jefe Sec- 'J. José Q~intela Saiz, Empleado
J efe Oficina. Teniente. ción. Alférez. ' l' p!i::c:pal. Subtenit'nte.
D. Angel Guirao Triverio, SuJ:.;ns- D. Fran~sOQ Baq~'era Pa1acl"s, D. Francis.~o.Fernández ?e Avi1a,
pector. Teniente. J de Sección. Alférez. IEmplea?J ;JTInClpaI. Subtemente
D. Rafaei Soler Aizcorbe, Oñ~ial, D. Jenaro Agraz Tejedor, Jefe Sec- D. Vlc~nt~ Moreno ~ancha, E ro-
primero. Teni'ente. I ción. Alférez. pleado pr;nCl~aJ. Subte'llente.
D. Cleme;¡te Azpeitia Esteban, }té. 1 D. Julio Fernánaez Sánahez, Jefe P .Jose Dlaz. Arocas, Empleado
dico Sección. Teniente. Sección. Alférez. pnnClpal. Subtemente. ,
. M N fé D V' dI' . D. Gernán Serrano Garcla, Ero-
. D. Fedenco e.ana ,egrete, •• - . lCe"lte. ,e a Torrlente AgU!o ~leado prbcipal. Subteniente.
d¡co Supern?merano. Alf;rez. rre, Jefe SeCCIOno Alférez. Madrid, 14 de octubre de 1;)34.-
D. Antomo Herrera Lopez, Ag~nte D. Ferna¡Ido ValIespín Bas, Em- Hidalgo
Admi:J.istrativo. Alférez. pleado principal. Subteniente. .
D. Luis Rodríguez E scartíD, Jefe D. Antonio González Muñoz, Em- KADiin.-hr?UllfTA y TÜoU.a DZL Y:l~
Sección Alférez. !pleado. Subteniente. I .IllTUlO DI! LIo G1ll':JlU
~-~f
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OFICIALES (trim••tre)
Al Diario Oficial 1 Colección
Le¡i11atiTa... ••. ••• ••• .,. .~.
Al Diario Oficial... ••• .a. ...
."!. la Colección Lei'illatiT&•.•
lo.1¡
I,p
11,73 ~ PARTICULARES (umeatre),\1 Dia.rw OficÍli! 1 Co~1 Le~s~tin•.• :.. ••• ••• ..a aaa fll~hl Dl~.rl0 Oficial... ••• .•• .a. 11,(.4.... la CoI~cción Lel'i.l&tin... "A>O
PO '*'.'M'••'M.OI.'.'.'.'.'.'8'8'*'.'. Me
U& .1llcripcionea particu1&rea 11. admitirán, Como mímmllm, por tU um.eatr~, trlwi~ Jfj
in!'lWrJ di ,ff«O, abril, ¡filio fI .c1t1br'a En ,1&1 ."cripcionell qlle le hagan de.pu6a de 11.1 citad&.
i~cl..u, no .e servirá!! número. atrulLdoa ni •• hará descuento a\i'Uno por ute COollccpt::; u lCo,t
,ln::ic, fijado•.
L.C! P¡g~ M ~ por anticipa.do¡ al an1l1lcíar las rem-esat d~ fondos por Gír{, tlQ«tl.', ~9
:"(~~F' ·f;1 ntlwc\J y íeem del reaauardo en.'lIado por la oficiM correspondiente.
l."; reclamaciones de númuoil o plielol'o, de tlna u otra publicación 11tH: h...yan <lej:J.!J t::~ i~jr,"'"
J':''''';'C~~.~ Qu~criptor'~t Jerán nien:.:..id.(.o~ .ra'/t;::1amente; 31 S~ h~r..:e"i ~.1 el!lt,o.!J pl:lZ(x';
:L' r!rid, bu del Dlli~IO OFICIAL. dentro dte 10; do; '!'se ~<.¡;;[j(mo ,j. ~1! f."ch!..; ," 'c' .:!'~ c"l
C..,¿~~-.:~tg Lcil~·:~"r~~';;:fl ~.:.:.l i¡"w ~{~-~.>,... ; 1;1 I-: 0: ·J.~.s~~"llé~ ,':';' r-f=:~.1;.r ,;~ 9JH~,~r::· ~~~L>~',: ;!j ~,,~
C.•O :·,"),,¿~¡p.dD a 1:1 pOOer.
,," _·::1~.~:7 er:. .:1 <~z:tr!.nj~o ~.t ent.ud.e:rih ~\,*'~:lHtJvt.L .:' :.:·:,::'~·:.~"c/ ~.1;:·"",~:¡ l.;';.. ·.lt~:.; ;:f
r' .'.1' ¡¡:uep· ':".p""tí-{.\'.~t:.t.~.i.:·::~~,;;~é'; d~ ic~~w~rfl~~;~J jnd:::&c.!)~ no .~'tri!l ~L.;L(il(:..:·/. ::.L: :~·~':::"'.?jd~'''!·J~>:''~ y ..~';·~.;i~~'\:.§ fH'-:> <-.~j~lle-~:;.
¡j:''''':'1?~ C'- f.U ilti~c<rc- ',r61Z.).:: .ie 0,1'0 pl:s~taSl. t~d:, ::.E.lli~ri) ·5~··~ D!~\((l~ 0::'l'L'":'.L_ :~ \lU~.r·J
.'.~ :;;;'. ;6~' Ltgiddt:J.
LL~:. ;'-"2 .pt:didc~ ~i~ legislAción) ta.ntf... de DIA;105 QliCí._-\U-:';ft "e::.cf' .....:.~ p.!ki.o~ Ó{"' C.:,;"'.>...j~ /¿¡,¡'...:.
~:";;.:; <:éi.H· fit~aJ;>.r~i': !ie1r.¡;re, I l!Iáe del Ii.!\o ¡¡ que corref;pO;~;';C(J, el uúmera que c: .,. ;;tt)!.¡~lr
~.'J!': r.,.;;~ corT~b.tiv(}; el DIAllw 01',Clf.1. en ·;l.:1tZ1 j~ la :prilll~r .. ¡::ame, Y 10: llli:Oi<'" d·,;. C,·..
~,t't.!:~t;.·~ ¿,.l ~ie d('; In :t'.:ism3¡ ,,, -er d¡decto d~ l,11a. i:~d1(p~~nG}1 1,;H', ):áI~in ..~ ";:;tl~~ !~cr!l.!:rrell..:i·':,'!1 ~{l pn!:A"'~
" .)'1'l;-tM QUt ce de.·een.
Publicaciones onclales que se hallan de venta en esta Administración
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Diario Oficial Colección Legislativa
Tome» te todo. 101 aftos.-Tomos encud.er·
Ba.doI M holandesa por trime&tre., d. IMS •
1'30, • 10 peaetu en buen uso y a 14 peaetu
iIl1leTOI-.-TomOl e1IicuadernadOl en riJtica. a 10
1"Netu: Dade el atio I930.-Números .ueltol
con"eapon¡dien.tea a 101 aftos I~ a l. fecha,
a ó,so peaetu lUlO•
••'+'''I811''d'·'''·''II'''·'_'NI.I···O'···
TomOl de todOl 101 aliOl.-Aft~ IBSI, 1.....
11185, 1887, ~899, 1900 '1 1919 a 193:2, mcl.t4Tc,
a 10 pesetas el tOltIlO encuadernado en. riatlcaIJ
1-4 en holandesa, nUeTo" '1 TarlOS tomos ...
cuadernado. en holandesa d.e distinto. dof,
~ buen uso, a 10 pe&etu tomo.-Plieeoa lulo
tos, de TUioa afto., a o... . ""etiU 'l11O.
La Administración del Diario Oficial y Colección Legfslativa
~ ll1ldetp.endiente de la ImPrenta '1 Tallere. del Mitl.isterio de la Guerra. Por C<>!Ull~nte, todC'''!!
101 pedidos de DI.U.IO OFICIAL '1 Coz,cci6tf ugUlotWtJ '1 cuanto le relacione con eltos "1lIItoI, a.4
eomo anuncio., .useripcione., elro. '1 abonaré., deberin dirigirse 41 adlor Adminif.th4011' del Du-
llnt O'ICIAI. del ltinisterio de le. G1tern., '1 no • la referida ImwM'l'
-UMiillIiDbllllIIllUlllbIIUIUllliUlll.II.,lllIlDlllllllillllllllllilIIUIDIUIIIIJlliJlIIIIJIl1 .._iUllIlllllllllllllllllll~lII'·lII·_~
'ANUNCIOS PARTICULARES
1AI ProeedentN 04.. E.pda " in.ertarhl a raz6n d. 0,20 padai I&t-. lleude le
~~ '1. t1I. plana nriable, baciéndon una bonificación del 10 POlI' 100 101 tu M
1lOJltr&tel1 (J ..bonen por a!l0I &nticipadOl. Pa\"&el extranjero, 0,2-' 'Pelleta. lfnea ...cilla
.,. ,-..0 antid\)ado. L. plua loe diTid.e en cuatro eo1umn.u. Lottlaaot bu de lI&C11'H
,., ........ trimC'4ue" aemeatreJ o dOl antiCIpado., Ite:ntro .lJ!':Jl 1lrimu m. 4e ~~
publkaciÓft.
T'" la ~ftlcla , ¡IrOlI .. dlrlP'b al .dor A4mbWrtndOl!i .., DIA,1UO
OFICIAL tIaI IIIDlIltello di la o.rn.
'+'+'+'111""·'''+1.'_'.'
